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ความคาดหวงัและสมรรถภาพของครู 
ของนิสิตรุ่นแรกทีÉเรียนหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
The Expectation and possessing of Teacher’s Competency in Five-year the Pioneering 
Students - B.Ed Curriculum , Srinakharinwirot University. 
 
 
               ชชูพี  อ่อนโคกสงู 1 อนุสรณ ์ อรรถศริิ 2  
1.   รองศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2.   อาจารยป์ระจาํภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อศึกษาความคาดหวงัและสมรรถภาพความเป็นครูของนิสิตรุ่นแรกทีÉ เรียนหลักสูตร
การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ) 5 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 224 คน ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ สถานภาพของนิสิต โดยมี
ความคาดหวงัและสมรรถภาพความเป็นครูของนิสิตเป็นตวัแปรตาม เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามความ
คาดหวงัและสมรรถภาพความเป็นครู แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติพืÊนฐาน ค่า t และ F และ
ค่า r ผลการวจิยัพบวา่ 1.  นิสิตคาดหวงัวา่จะมีสมรรถภาพความเป็นครูในระดบัมาก แต่สมรรถภาพความเป็นครูทีÉ เกิดขึÊนจริง
มีเพียงค่อนขา้งมากเท่านัÊน 2.  สมรรถภาพความเป็นครูทีÉ คาดหวงัของนิสิตชาย-หญิง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  3.  ความเป็นครูของนิสิตทีÉ สงักดัคณะวิชาต่างกนั มีความแตกต่างกนัอย่าง มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดบั .01       
4.  คะแนนเฉลีÉ ยของนิสิตมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถภาพของครูทีÉ คาดหวงัและสมรรถภาพทีÉ เกิดขึÊนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉ ระดบั .01  5.  แรงจงูใจในการเรียนของนิสิตมีความสมัพนัธท์างบวกกบั สมรรถภาพครูทีÉ คาดหวงัและสมรรถภาพ
ของครูทีÉ เกิดขึÊน อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดบั .01  6.  สมรรถภาพความเป็นครูทีÉ คาดหวงัดา้นสมรรถนะมีความสมัพนัธ์




ชชูีพ  อ่อนโคกสงู  ,  อนุสรณ ์ อรรถศิริ 





  The purpose of this research was to study the Expectation and possessing of Teacher’s Competency 
in Five-year Pioneering Students in _B-Ed Curriculum, Srinakharinwirot University.  The Independent Variable was 
Student Status while the Expectation and possessing of Teacher’s Competency of the students were Dependent 
variables.  The Expectation and Teacher’s – Competency questionnaire and Learning  Motives questionnaire were used 
in collecting data for this research.  The data were then analyzed by  statistical basics, T-test, F-test and Correlation 
Coefficient  .The results of this research were as the followings: 1.  The students expect the possessing of Teacher’s 
Competency at high level but the real aspect of teacher’s competency appeared only rather high. 2.  The possessing 
Teacher’s of Competency expected by male and female students were Significantly different at .01 level.  3.  The 
Teacher’s Competency of students from different Faculties  were significantly different at .01 level. 4.  G.P.A. of The 
students were positive correlation to Teacher  Competency and Student Capacity significantly at .01 level.  5.  
Learning Motives of the students were positive correlation with the Expectation of possessing of Teacher’s 
Competency and real capacity significantly at .01 level.  6.  The Expectation of Teacher’s Competency in Capacity 





การศึกษาบณัฑติ (กศ.บ.) 5 ปี ขึÊนเป็นครัÊงแรกเมืÉ อปี
การศึกษา 2547  เพืÉ อผลิตครู  คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษาให้มคุีณภาพและมาตรฐานทีÉ เหมาะสมกบัการ
เป็นวิชาชีพขัÊนสงู  ตามทีÉ กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52  





สอนในหมวดวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร์และคณะอืÉ น ๆ ,  
2547 : 2 – 3)  นิสติรุ่นแรกทีÉ เรียนหลักสตูรนีÊมจีาํนวน
ทัÊงสิÊน 224 คน  จากคณะมนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ศลิปกรรมศาสตร์  ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
 เมืÉ อสาํเรจ็การศกึษานิสติจะได้รับใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาทีÉ บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  เสยีก่อนจงึ
จะสามารถไปประกอบอาชีพครูได้ (สาํนักงานเลขาธกิารคุรุ
สภา, 2549 :  2-3)   นิสติจะได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพครูกต่็อเมืÉ อมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (สาํนักงานเลขาธกิาร
คุรุสภา, 2549 : 75)  กล่าวคือ ในส่วนของมาตรฐานความรู้
ต้องมคีวามรู้ 9 ประการได้แก่  1) ภาษาและเทคโนโลยี
สาํหรับครู  2) การพัฒนาหลกัสตูร  3) การจัดการเรียนรู้  
4) จิตวิทยาสาํหรับครู  5) การวัดและประเมนิผลการศกึษา  
6) การบริหารจัดการในชัÊนเรียน  7) การวิจัยทางการศกึษา  
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา และ 
9) ความเป็นคร ู และในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพต้องผ่าน
การฝึกปฏบิตัิวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏบิตัิการสอนใน
สถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย




สถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  อกี
ด้วย (สาํนักงานเลขาธกิารคุรุสภา, 2549 :  8 3 - 8 9 ) 
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 ขณะนีÊนิสติรุ่นแรกทีÉ เรียนหลักสตูรการศกึษาบณัฑติ 
(กศ.บ.) 5 ปี เรียนรายวิชาต่าง ๆทีÉ กาํหนดไว้ในหลักสตูรซึÉ ง
จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยครบทุกรายวิชาแล้ว 
(เมืÉ อสิÊนภาคเรียนทีÉ  2 ปีการศึกษา 2550)  ทีÉ ยังไม่ได้เรียนมี




ระหว่างเรียนตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อทีÉ  1 แล้ว 
(สาระการฝึกทกัษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานประสบการณวิ์ชาชีพข้อทีÉ  1 แล้ว  (สาระการ
ฝึกทกัษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพม ี2 ข้อ คือ  1) การฝึกปฏบิติัวิชาชีพ




วิชาชีพข้อทีÉ  1 ว่ามมีากน้อยเพียงใด ตรงกบัความคาดหวัง
ของเขาหรือไม่  ตลอดจนให้นิสติแสดงความคิดเหน็เกีÉ ยวกบั
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยเพิÉ มเติม
อกีด้วย เพืÉ อนาํข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูรการศกึษา
















 การวิจัยนีÊ เป็นการศกึษาทัÊงประชากรซึÉ งได้แก่นสิติ
ชัÊนปีทีÉ  4 หลักสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ) 5 ปี  รุ่นแรก
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 224 คน 
 
ตวัแปรทีÉ ศึกษา 









พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรืÉ องสระ
ความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศกึษา และผู้บริหารการศกึษาตามาตรฐานความรู้และ




 การวิจัยนีÊ มีสมมติฐานคือ  
1) นิสติทีÉ สถานภาพต่างกนัมคีวามคาดหวังและ
สมรรถภาพของครูแตกต่างกนั   
2) ความคาดหวังและสมรรถภาพของครูของนสิติ





 การวิจัยนีÊ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เกบ็รวบรวมข้อมูล
โดยให้นิสติตอบแบบสอบถามความคาดหวังและสมรรถภาพ
ของครู ของนิสติ และแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน  ซึÉ ง
มคีวามเทีÉ ยงตรงและมคีวามเชืÉ อมัÉนสงู (= .98 .97  และ 
.70 ตามลาํดับ)  ได้แบบสอบถามทีÉ สมบูรณคื์นมา 203 
ฉบบั (ร้อยละ 90.62 ของประชากร)  นาํไปวิเคราะห์หา
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 1.  นิสติทีÉ เรียนหลักสตูรการศกึษาบณัฑติ 5 ปี  
ส่วนใหญ่เป็นนสิติหญิง  สงักดัคณะวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลีÉ ยสะสม 3.01-3.50  ผู้ปกครองเป็นครู และได้รับทุน
สนับสนุน (ทุนกู้ยืม/ทุนรัฐบาล) 
 2.  นิสติคาดหวังว่าจะมคีวามรู้และสมรรถนะใน
ระดับมาก  แต่ความรู้และสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนจริงมเีพียง
ค่อนข้างมากเทา่นัÊน  ในบางสาระความรู้นิสติมีความรู้
ค่อนข้างน้อยได้แก่  ความรู้ ในการพัฒนาหลักสตูร
สถานศกึษา (อยู่ในสาระความรู้ทีÉ  2  การพัฒนาหลักสตูร)  








 3.  ความรู้และสมรรถนะทีÉ คาดหวังของนิสติชาย – 
หญิง  แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01  
โดยทีÉ นิสติหญิงมคีวามคาดหวังสงูกว่านสิติชาย  ส่วนความรู้
และสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนไม่แตกต่างกนั 
 4.  ความรู้แลสมรรถนะทีÉ คาดหวังของนิสติทีÉ สงักดั
คณะวิชาต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ทีÉ ระดับ .01  โดยนิสติคณะศกึษาศาสตร์มคีวามคาดหวังสงู
กว่านิสติคณะอืÉ น ส่วนความรู้และสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนไม่มี
ความแตกต่างกนั 
  
5.  นิสติทีÉ ผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างกนั  แหล่ง
ทุนทีÉ ได้รับต่างกนั มีความรู้และสมรรถนะทีÉ คาดหวังไม่
แตกต่างกนั ความรู้และสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนกไ็ม่แตกต่างกนั 
 6.  คะแนนเฉลีÉ ยของนิสติมคีวามสมัพันธท์างบวก
กบัความรู้และสมรรถนะทีÉ คาดหวังอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิ
ทีÉ ระดับ .01 แต่ไม่มีความสมัพันธก์บัความรู้ทีÉ ได้รับและ
สมรรถนะทีÉ เกดิขึÊน 
 7.  แรงจูงใจในการเรียนของนิสติมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัความรู้ทีÉ คาดหวังและความรู้ทีÉ ได้รับอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .01 และยังมคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกบัสมรรถนะทีÉ คาดหวังและสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนอย่าง
มนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .01 อกีด้วย 
 8.  สมรรถนะทีÉ คาดหวังและสมรรถนะทีÉ เกดิขึÊนมี
ความสมัพันธก์นัทางบวกอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ 
.01 ส่วนความรู้ทีÉ คาดหวังกบัความรู้ทีÉ ได้รับไม่มี
ความสมัพันธก์นั 
 9.  ความคิดเหน็ต่อการจดัการเรียนการสอน
วิชาชีพครูของนิสติปรากฏว่านิสติส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยกบัเริÉ ม
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูในชัÊนปีทีÉ  3  ควรเริÉ มตัÊงแต่ชัÊน
ปีทีÉ  1 หรือ 2 เป็นต้นไป นิสติส่วนใหญ่เหน็ว่าจาํนวนหน่วย
กติกบัชัÉวโมงเรียนเหมาะสมดีแล้ว  อาจารย์ผู้เรียนเน้น
เนืÊอหาวิชามากมกีารปฏบิตัิน้อย  มสีืÉ อและนวัตกรรมการ







สมรรถนะ)  ค่อนข้างมากซึÉ งหมายถงึยังมีสมรรถภาพของครู
ไม่เตม็ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณวิ์ชาชีพตาม
ข้อบงัคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ




น่าจะเป็นผลจากหลักสตูรการศกึษาบณัฑติ 5 ปี  และการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรนีÊ  เพืÉ อให้นิสติทีÉ สาํเรจ็
การศึกษามสีมรรถภาพของครูตรงตามมาตรฐานความรู้และ
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพให้มากทีÉ สดุ  จึงควรวิเคราะห์
และปรับปรุงหลักสตูรให้มปีระสทิธภิาพยิÉ งขึÊน  โดยเฉพาะ
ต้องให้นสิติมคีวามรู้และสมรรถนะในการพัฒนาหลักสตูร 
ชชูีพ  อ่อนโคกสงู  ,  อนุสรณ ์ อรรถศิริ 




ระหว่างเรียนอย่างเตม็ทีÉ   ตลอดจนให้นิสติมคีวามรู้และ
สมรรถนะทีÉ มอียู่เดิม (ค่อนข้างมาก)  ให้มมีากทีÉ สดุเทา่ทีÉ จะ
มากได้  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มี
ห้องเรียนอย่างเพียงพอ  มคีวามสะดวกสบาย  ไม่คับแคบ
จนเกนิไป  ไม่มีเสยีงรบกวนมาก  มสีืÉ อและนวัตกรรมการ
สอนให้มากขึÊน  มเีอกสารประกอบการสอนทีÉ ทนัสมยัอย่าง
พอเพียง และสอนเน้นหนักทัÊงด้านเนืÊอหาและการปฏบิัติไป





ทัÊงนีÊ เพืÉ อปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถภาพทีÉ ยังขาดอยู่ให้มมีาก
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